










































Dinner）和 17 世纪的“格伦科惨案”（Massacre of
Glencoe）；剧中的POV角色瑟曦·兰尼斯特（Cersei
Lannister）身上便融合了英格兰王后玛格丽特
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（Daenerys Targaryen）、瑟 曦·兰 尼 斯 特（Cersei
Lannister）以及玛格丽·提利尔（Margaery Tyrell）、梅
丽珊卓（Melisandre）等。田红梅（2016年）就认为，
《权力的游戏》中的女性形象作为一个消费符号是
当前社会资本控制生产与“男尊女卑”文化建构的
共同作用。[6]笔者认为，抛开社会文化与资本的因
素，单纯地从故事情节的发展和人物性格的塑造
来，情色元素在其中起着推波助澜的作用。以第五
季第十集瑟曦·兰尼斯特被教会惩罚裸游君临为
例，本集虽然为观众提供了较为“香艳”的镜头，但
深层次研究一下就可以发现，这无疑在剧情上起到
了聚焦冲突的作用。教会对瑟曦的惩罚表面上标
志着维斯特洛大陆教权和王权的矛盾彻底公开化，
教权暂时性凌跃于王权之上取得阶段性的胜利；而
实则是瑟曦为了夺回自由，彻底摧毁教权，对君临
城政治势力洗牌的隐忍付出。
三、创新的叙事手法
相对于其他相同题材，如《梅林传奇》、《魔兽》、
《空皇冠》等影视作品的叙事手法，《权力的游戏》的
叙事手法在一定程度上体现了创新。这其中最鲜
明的一点就是“主角光环”的消褪，主角以往是贯穿
故事情节的存在，这一方面是为了使得剧情的走向
得以完整连贯，而另一方面主角的存在让观众在欣
赏剧情的同时有一个融入剧情的代替点，通过主角
的经历和情绪的变化让观众在享受视听娱乐的同
时找到情感寄托的载体。但《权力的游戏》打破了
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主角不死的定律，解构了传统的“主角—配角”二元
对立模式，取而代之的是“配角+配角+配角......”的
多元并行。这种方式虽然对观众的理解能力提出
了更高的要求，但多线并进的叙事策略也提供了更
为广阔的观赏视角，通过视角的延伸为构建起一个
庞大、错综复杂的魔幻世界提供了可能。此外，在
情节的割裂与镜头的转换之中，人物的命运不再拘
泥于单一的时间概念，而是扩延至空间领域，通过
更多人物的踪迹，加强了不同角色之间的联系，为
故事的走向埋下合理的伏笔。
《权力的游戏》在中国的广为流传并不单单局
限于该剧本身具有的先天优势。通过研究，我们不
难发现，除了《权力的游戏》，近年来越来越多的美
剧借助互联网，以大众传媒为载体融入到国人的生
活之中，产生着深刻的影响，这恐怕与中国本土的
环境演变难脱干系。
四、西方异质文化的长期输入
当前伴随着经济的全球化以及科技的迅猛发
展，世界范围内的文化传播呈现出全方位、多层次、
高速度的趋势。在文化多元化的当前社会，《权力
的游戏》的成功可谓是西方异质文化在中国长期输
入的必然结果。在2011年之前，以《魔戒》系列、《哈
利波特》系列、《暮光之城》系列为例的西方魔幻题
材的影视作品便长期活跃于中国荧屏之上，并取得
不俗的成绩。而在2011年之后，Marvel系列、DC系
列、迪士尼通话系列又紧跟而上，继续为中国的受
众展现与中国传统文化截然不同的西方世界。相
对于保守的父辈，中国新一代的青年渴望追求多元
的审美，在意识领域更具批判性和探索性。来自西
方的异质文化正好在一定程度上满足了他们对多
元文化的需求。
五、中国观众对高质量影视作品的需求
经济的发展，生活的改善以及教育的普及使得
大众品味从由严峻的经济压力的制约中逐步解放，
不同阶层的消费媒介之间的隔阂也逐渐消弭。观
众对影视作品的消费需求不再是单纯地局限于试
听享受，而是对影视作品幕前幕后的创作提出了更
高的要求，相对于我国绝大部分的影视作品，《权力
的游戏》在编剧、演员、特效以及故事核心上都已经
达到了一个相对的高度。以第六季第九集“私生子
之战”为例，为营造出真实的战场情景，拍摄团队历
时25天，共动用了600多名剧组工作人员、500多名
群众演员、160吨砂石、70余匹马、25名特效演员以
及大量特种设备和CG特效，单集制作成本高达
1000万美金。与高投入对立的便是高回报，该集首
次播放便有766万的观众，并且为《权力的游戏》赢
得第68届艾美奖最佳剧集。反观当前中国流行的
主流影视作品，成本的投入并未与资源的有效配置
合理挂钩，不少投资方单纯地将点击率和热度作为
判断作品成功与否的标准而忽视了质量才是其真
正的硬核。从而使得各路“神剧”充斥荧幕，大大降
低了广大观众的消费体验。可以说，正是中国影视
剧自身后天发育的不足为以《权力的游戏》为代表
的海外剧涌入中国市场打开了大门。
六、总结与反思
与国外相比，我国目前的影视作品不论是对文
化资源的有效利用还是在后期制作上的投入程度
都还有很多路要走。类似《权力的游戏》的美剧在
中国的走红，就其本质还是西方主流思想借助科技
媒介对我国的一种文化渗透，其对国人尤其是青少
年的影响不容小觑。当前，我国在多方领域积极推
进供给侧改革，影视作品作为当前国人精神文化消
费的重要组成部分，也应当“从供给侧结构性改革
的角度来审视自身的发展。”[7]只有不断创造出符合
人们大众审美需求的高质量影视作品，我们才可以
真正推动文化自信，为我国的青少年创造一片属于
自己的蓝天。
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